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  ﭼﻜﻴﺪه 
) ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ  11ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ از  745 ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﺗﻌﺪاد 19ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  09در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
اردك ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺎراس، اﺳﺒﻠﻪ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ، ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ، ﻻي ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ، آﻣﻮر، ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ و 
ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  03ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. درﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ( 
  اﺳﺎﻣﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:  1در ﺟﺪول . ﺟﺪا ﺷﺪ
  ( اﺳﺎﻣﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ1ﺟﺪول
 ﺷﺎﺧﻪ/رده  ﻧﺎم اﻧﮕﻞ ردﻳﻒ ﺷﺎﺧﻪ/رده  ﻧﺎم اﻧﮕﻞ ردﻳﻒ
 ﻣﮋه داران siilifitlum suirihthpoyhthcI  61  آ ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ susnetxe surygolytcaD 1
 ﻣﮋه داران .ps anidohcirT  71 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ susomrof surygolytcaD 2
 ﺧﺎرﺳﺮان iicul sulahpecohtnacA  81 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ sutatcepxeni surygolytcaD 3
 ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن aecanirpyc aeanreL  91 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ sutauqra surygolytcaD 4
 ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن suecailof sulugrA  02 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ itieklud surygolytcaD 5
 دﻳﮋﻧﻪ آ irulis muidaercotneirO  12 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ ireuab surygolytcaD 6
 دﻳﮋﻧﻪ آ eacnit arodolyhpmysA  22 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ sutarohcna surygolytcaD 7
 دﻳﮋﻧﻪ آ muecahtaps mumotsolpiD  32 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ .ps surygolytcaD 8
 دﻳﮋﻧﻪ آ esnelli elytocodipihR  42 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ .ps surygolytcaD 9
 ﻧﻤﺎﺗﻮدا susicxe sedilygnortsuE  52 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ iihsayabok sulytcadoryG 01
 surygolytcaD 11
 sinodognyrahponetc
 ﻧﻤﺎﺗﻮدا suca siracsadihpaR  62 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ
 ﺳﺴﺘﺪا sutalucso sulahpecoetorP  72 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ irulis sediocsidoruliS 21
 ﺳﺴﺘﺪا irulis aineatoruliS  82 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ sisnelutsiv sediocsidoruliS 31
 ﺳﺴﺘﺪا .ps sulahpecoirhtoB  92 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ noretnenom suhcnoarteT 41
 ﺳﺴﺘﺪا specirebmif sueallyhpoyraC  03 ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ .ps noozolpiD 51
 siracsadihpaRﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. اﻧﮕﻞ ﻫﺎيﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑ
ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از   suecailof sulugrA , iicul sulahpecohtnacA ,irulis aineatoruliS ,irulis muidaercotneirO ,suca
ب اﻧﺰﻟﻲ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﺗﺎﻻ  sutatcepxeni surygolytcaDﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ و ﻣﻮﻧﻮژن
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
و ﻣﻮﻧﻮژﻧﻬﺎي آﺑﺸﺶ  suca siracsadihpaR روده و ﻧﻤﺎﺗﺪ muecahtaps mumotsolpiDآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ
ر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ در اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻏﺮب ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻄﻮ
ﺳﺎل ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در  (. p<0/50ﺑﻮد)
  دادﻧﺪ.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
 73ْ  72'ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل  9ْ4  32'ﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻫﻜﺘﺎر در ﻋ 00051ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ در ﺣﺪود 
ﺷﺮﻗﻲ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
واﻗﻊ ﺷﺪه ، از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، از ﺷﺮق ﺑﻪ روﺳﺘﺎي ﭘﻴﺮﺑﺎزار ، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻛﭙﻮرﭼﺎل و آﺑﻜﻨﺎر و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ 
  (. 9631)ﻣﻨﻮري،  (1)ﺗﺼﻮﻳﺮﻤﺘﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮددﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا و ﻗﺴ
  
  ( ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎﻻب ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  94ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود ﮔﺮدد. 
ﺑﺸﺪت دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن
ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻮف ﺣﺎﺟﻲ ﻃﺮﺧﺎن، ﺳﻴﻢ و ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﮔﻮﻧﻪ ﺪ  ﺷﺎﻣﻞ ﻧاز ﺗﺎﻻب ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮداﻣﺮوزه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ   .ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ داده اﻧﺪ و ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎراس، ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺒﻠﻪ  و ﺗﺎ ﺣﺪيﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي 
 fo sdnalteW fo tsil rasmaR ehT)ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮده و در زﻣﺮه ﺗﺎﻻب ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻳﻜﻲ از ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. .  (3102,ecnatropmI lanoitanretnI
راﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آن ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﺳﺖ. اﻧﮕﻞ ﻫﺎ 
د ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮ
. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ )1002 ,.la te illaG(ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ




ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺴﺎس ﺗﺮاﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺖ 
. در ﮔﺬﺷﺘﻪ )4002 ,nahK(ﺰﺑﺎﻧﺸﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮاﻣﻊ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻇﺮﻳﻒ ﻣﻴ
ﺑﺮﺧﻲ از در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ  اي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ
( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ 4431ﺳﻔﻴﺪﻛﺎر ﻟﻨﮕﺮودي ): اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻧﮕﻞ( 9531ﻣﺨﻴﺮ) ﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد؛( اﻧﮕﻞ ﻫ2531ﻣﺨﻴﺮ) ؛ﭘﺮداﺧﺖﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮﺿﻪ در ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ  اﻧﮕﻞﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  (2791) اﺳﻼﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانﻛﺮد؛ ﺣﻮﺿﻪ ﺳﻔﻴﺪرود را ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺷﻤﺴﻲ و  د؛ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﺧﺰر را   ﻛﻴﻠﻜﺎي  ﻛﺮﻣﻲ  (  اﻧﮕﻠﻬﺎي4731)  ﺷﻤﺴﻲ؛ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ؛ﻧﺪﻧﻤـــــﻮد  و ﺷﻴﺮود را ﺑﺮرﺳﻲ  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﺗﺠﻦ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  رودﺧﺎﻧﻪﻣﺎﻫﻴﺎن   ﻛــــﺮﻣﻲ  اﻧﮕﻠﻬﺎي (7731ﻫﻤﻜﺎران)
ﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ (5731ﺳﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻣ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﻠﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕ (6731دﻗﻴﻖ روﺣﻲ) ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؛
؛ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران آ را از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺴﻮﺳﭙﻮره ( اﻧﮕﻞ7731) ﭘﺎزوﻛﻲ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺧﺎوﻳﺎري ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9731( و ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺮادﻟﻮ)8731ﺳﺘﺎري)
ﺑﺮرﺳﻲ ( آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ را در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 0831) ﻜﺎرانﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻣﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؛ 
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻲ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ و اﻫﻬﺎي ﻳﻜﻲ از ر ﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرتﺑدر داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎل ﻧﻤﻲ ﮔﻨﺠﺪ. 
ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺪت و ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮل وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه )ﻓﺎز اول(:
 ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ.  -1
 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، رده ﻫﺎي ﺳﻨﻲ و در اﻧﺰﻟﻲ  ﺗﺎﻻبﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪت و ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻘﺎﻳﺴﻪﻣ -2
  .ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر-2
 0931در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق، ﻏﺮب و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﻴﻼن و ﺑﺎ ﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اداره ﻛﻞ ﻣﺤاداﻣﻪ ﻳﺎﻓ 1931آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه  )teN ekyF(ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دام ﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ
(. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺎﻛﺸﻴﻢ )ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ( ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ 2اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ.
  
  
  (راﺳﺖ( و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ )ﭼﭗﺪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ )( ﺻﻴ2ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  11در ﻣﺠﻤﻮع 
در ﺟﺪول و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ: 2
  ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ2ﺟﺪول
 ﺗﻌﺪاد ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ردﻳﻒ
 7128571 ,suenniL suicul xosE اردك ﻣﺎﻫﻲ 1
 19 )3871 ,hcolB(oilebig suissaraC ﻛﺎراس 2
 68 8571,sueanniL sinalg suruliS اﺳﺒﻠﻪ 3
 45 8571 ,suenniL oiprac sunirpyC ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4
 44 )5581 ,ykswelisaB( sulucsicuel retlucimeH ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ 5
 72 6191 ,greB acisacuacsnart ankreojb accilB ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ 6
 21 )8571 ,suenniL( acnit acniT ﻻي ﻣﺎﻫﻲ 7
 8 )7781 ,relsseK( irekcanehoh inisurahc sunrublA ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ 8
 3 )4481,senneicnelaV( alledi nodognyrahponetC آﻣﻮر 9
 3 )8571 ,suenniL( sumlahthporhtyre suinidracS ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ 01
 2 )3771 ,tdatsnedluG( otipac subraB ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ 11
 745  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه   




ﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺰرگ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺣﻤﻞ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ 
  ﻫﻮا اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ از آﻛﻮارﻳﻮم ﺧﺎرج و ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ، زﻳﺴﺖ 
)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻠﺲ ودر ، ﻃﻮل ﻛﻞ، وزن، ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ
و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﻄﻊ از اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ(  
  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   
ﻣﻮرد ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﻠﺪي آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮي  ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و وﺿﻌﻴﺖ
ﭘﻮﺳﺖ  % ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. از 4ﺟﺪا و در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ 
ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار و ﺗﻬﻴﻪ )tnuom teW(ﻻم ﻣﺮﻃﻮب  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﺮﻓﺖ. ﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻔﺤﺎت آﺑﺸﺸﻲ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ ﻣﻴاﻧﮕﻠﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا از ﺻ
در اداﻣﻪ ﺻﻔﺤﺎت آﺑﺸﺸﻲ ﺟﺪا و ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺎع ﻫﺎ وﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روي ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ از ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ 
ﮔﺮﻓﺖ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﺑﺪﻗﺖ ﺑﻮﺳﻴ
ﺎﺳﺘﻮر ﺟﺪا و ﺑﺮ روي ﻻم ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ از ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ ژﻻﺗﻴﻦ ﻳﺎ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ اﻟﻜﻞ و ﭘﻴﭙﺖ ﭘ
. ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻻم ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﮔﺮدﻳﺪ% اﺳﺘﻔﺎده 4ﺑﺮاي ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﻤﻲ اﺑﺘﺪا ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺮش ﺑﺮ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﭼﺸاز ﭼﺴﺐ ﻛﺎﻧﺎداﺑﺎﻟﺰام اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻴﺰ
 ,fpoksotS( ﺪﻞ ﭼﺸﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳروي ﻛﺮه ﭼﺸﻢ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و در اداﻣﻪ وﺟﻮد اﻧﮕ
  . )3991
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﻲ از ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮراخ ﻣﺨﺮج ﺑﻄﺮف آﺑﺸﺶ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮش داده و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻮﻟﻪ ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ را از اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﻛﺮده و داﺧﻞ ﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻟ
ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ را ﺑﺼﻮرت ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎز و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻗﺮار داده ﺑﺪﻳﻦ ﻣ
ﻮﻻر ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﻳﻚ ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﭘﺲ از رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻨﻮﻛ
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس( در  06و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ آﻧﻬﺎ را ﺟﺪا و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي )ﺑﺎ دﻣﺎي 
. ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ ﺷﻔﺎف ﺷﺪﻧﺪ. )3991 ,fpoksotS(% ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺗﺮﺳﻴﻢ و  adicul aremaCﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﻫﺎ و ﺳﺴﺘﺪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻣﻦ آﻟﻮم رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺲ  i05 espilcE nokiN از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﺪل
 -ayaksvohkyB  ;1691 ,itugamaY(از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮداري ﺷﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ 
اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  )4991 ,cevaroM ; 2691 , la te  ayaksvolvaP
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد  ﮔﻮﻧﻪﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
 
ﻣﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺟﻨﺲ اﻧﮕﻞ ﺷﻤﺎرش و در ﻓﺮم ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در ادا
آﻟﻮدﮔﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ، ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع )درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ( ﻫﺮﻳﻚ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 




و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن 0.71 SSPS ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
































  اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
   )arohpoiliC :mulyhP(ﻣﮋه دارانﺷﺎﺧﻪ  -3-1
  
   )eadirihthpoyhthcI :ylimaF(ﺧﺎﻧﻮاده -3-1-1
  )suirihthpoyhthcI :suneG(ﺟﻨﺲ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﺮﻳﻮس 
  (:6781 ,teuquoF siilifitlum suirihthpoyhthcI) ﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠﺌﻴﺲاﻳﻜﮔﻮﻧﻪ 
اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺗﻤﺎم ﺑﺪن آن ﺑﺼﻮرت ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎري از 
ﺘﺮ و درواﻗﻊ ﻣﻴﻠﻲ ﻣ 1ﺗﺎ  0/5ﻣﮋه ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮار اﺳﺖ. اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺮوي ﺗﺎ ﺑﻴﻀﻮي و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
(. اﻧﮕﻞ داراي ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ  )ﻣﺎﻛﺮوﻧﻮﻛﻠﺌﻮس ﻧﻌﻞ 3ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
(. آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در 7731اﺳﺒﻲ( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ )ﻣﺎﻛﺮوﻧﻮﻛﻠﺌﻮس ﮔﺮد( دارد)ﺟﻼﻟﻲ، 
%، اردك 45/56ﮕﻞ در اﺳﺒﻠﻪﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧ
  % ﺑﻮد. 51/09% و ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ13/11، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس04/47%، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ94/03ﻣﺎﻫﻲ
  
   )eadinidohcirT :ylimaF(ﺧﺎﻧﻮاده -3-1-2
  )anidohcirT :suneG(ﺟﻨﺲ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ 
  ).ps anidohcirT(ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺰﺑﺎن ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﻴﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﻴﺪﻫﺎ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎﻧﻲ ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ از ﻣﻴ
ﻣﻮاد آﻟﻲ آب و ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ و اﻏﻠﺐ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ 
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد دﻳﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺗﺮﻳﻜﻮﻳﺪﻧﻴﺪ ﻫﺎ اﻧﮕﻞ ﺧﺎرﺟﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن، آﺑﺸﺸﻬﺎ ، ﻣﺤﻮﻃﻪ آﺑﺸﺸﻲ ﻳﺎ درون ﺑﻴﻨﻲ 
ﻴﺸﻮﻧﺪ.  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس و ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه، ﻻروﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﻲ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣ
آﺑﺸﺶ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ، ﻣﮋه دار ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ را ﻣﻴﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و 
ﻼﻟﻲ، )ﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻴﺸﻮدﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻧﻬﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻘﺺ در ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي ﻣﻮﺟ
(. درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ 3آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ(. 7731
% ﺑﻮد. 7/4%  و ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ51/65%، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس61/82%، اﺳﺒﻠﻪ44/07%، اردك ﻣﺎﻫﻲ84/41اﻧﮕﻞ در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت آن  در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ،  anidohcirTآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞاﮔﺮﭼﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت 
  .(P>0/50ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد)
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
  
  ( ﻣﮋه داران ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 3ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (راﺳﺖ).ps anidohcirT (   ب(ﭼﭗ) siilifitlum suirihthpoyhthcIاﻟﻒ( 
  
  )sehtnimlehytalP :mulyhP(ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﻬﻦ -3-2
   )aenegonoM ssalC(ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ رده -3-2-1
ﻣﻮﻧﻮژﻧﻴﺎزﻳﺲ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ.  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد   sulytcadoryGو surygolytcaDﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﻣﻮاردي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮﻧﻮژن ﻣﻴﺸﻮد، ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﻴﺎري از ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺗﻠﻔﺎت 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )در  02ﺗﺎ  0/51ﻫﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
ﺎن ﺗﺎﻻب . از رده ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎﻫﻴ(7731)ﺟﻼﻟﻲ، ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ03ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ  4و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻮﻳﺮ  2اﻧﺰﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول 
%، ﻛﭙﻮر 89/48%، اﺳﺒﻠﻪ001آﻟﻮدﮔﻲ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮژﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ 
%  از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از 18/84%، ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ 88/98%، ﻛﺎراس98/68%، اردك ﻣﺎﻫﻲ 49/44ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻋﺪد ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮژﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  21اﻧﮕﻞ ﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ در 
  (.P<0/50داري ﺑﻴﺶ از ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻮد )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
  ( ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ2ﺟﺪول
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن  ﻣﻴﺰﺑﺎنﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎم   ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ردﻳﻒ
 oiprac sunirpyC ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ susnetxe surygolytcaD 1
oilebig suissaraC ﻛﺎراس susomrof surygolytcaD 2
 oilebig suissaraC ﻛﺎراس sutatcepxeni surygolytcaD 3
 oilebig suissaraC ﻛﺎراس sutauqra surygolytcaD 4
 oilebig suissaraC ﻛﺎراس itieklud surygolytcaD 5
oilebig suissaraC ﻛﺎراس ireuab surygolytcaD 6




7 Dactylogyrus anchoratus ﻲﻫﺎﻣ ﺲﺳ Barbus brachycephalus 
8 Dactylogyrus sp. ﺮﺳﻪﻟﺎﺑ خ  Scardinius erythrophthalmus  
9 Dactylogyrus sp. ﻲﻫﺎﻣ ﺪﻳراوﺮﻣ Alburnus charusini 
10 Gyrodactylus kobayashii سارﺎﻛ Carassius gibelio
11 Dactylogyrus 
ctenopharyngodonis 
رﻮﻣآ Ctenopharyngodon idella 
12 Silurodiscoides siluri ﻪﻠﺒﺳا Silurus glanis 
13 Silurodiscoides vistulensis ﻪﻠﺒﺳا Silurus glanis 
14 Tetraonchus monenteron ﻲﻫﺎﻣ كدرا ٍEsox lucius 





ﺮﻳﻮﺼﺗ4 ( ﻢﻴﺳﺮﺗ                  ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ نﺎﻴﻫﺎﻣ زا هﺪﺷ اﺪﺟ يﺎﻫ نژﻮﻧﻮﻣ زا يداﺪﻌﺗ  
(ﻒﻟاT.monenteron   (ﻲﻫﺎﻣ كدرا)   (ب رد يﺮﻴﮕﺘﻔﺟ ماﺪﻧاS.siluri     (ﻪﻠﺒﺳا)پ رد يﺮﻴﮕﺘﻔﺟ ماﺪﻧا(
D.extensus    (رﻮﭙﻛ) رد رﻮﺘﭘﺎﻫ (تD.extensus    (رﻮﭙﻛ)س(  رد يﺮﻴﮕﺘﻔﺟ ماﺪﻧاD. ctenopharyngodonis )رﻮﻣآ(  
 رد رﻮﺘﭘﺎﻫ (جD. ctenopharyngodonis (رﻮﻣآ)  
 
 
2-2-3  آ ﻪﻧﮋﻳد هدر(Class Digenea) 
 ﻦﻴﺑ لﻮﻤﻌﻣ رﻮﻄﺑ نﺪﺑ ﻲﺿﺎﺒﻘﻧا ﺖﻟﺎﺣ و ﻦﺳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ  ،هدﻮﺑ يﻮﻀﻴﺑ ﺎﻳ ﻞﻳﻮﻃ ،نرﺎﻘﺘﻣ نﺪﺑ ياراد1/0  ﺎﺗ3  ﻲﺘﻧﺎﺳ
.ﺪﻧراد لﻮﻃ ﺮﺘﻣ .ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ يﺎﻫ ﺶﻛدﺎﺑ ياراد  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
  mumotsolpiD(  )muecahtapsﮔﻮﻧﻪ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم-3-2-2-1
و داراي ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/5ﺗﺎ  0/4ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
(. ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻮري اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. اﻧﮕﻞ در اﻃﺮاف ﻋﺪﺳﻲ 5اﺳﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﻛﺎﺗﺎراﻛﺖ در ﭼﺸﻢ ، در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻮري 
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر داراي ﮔﺰارش ﻫﺎﺋﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺸﻮد. اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻻي ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪت  اراﺋﻪ ﺷﺪه 1(. درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﻧﻤﻮدار1ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار
 71/53±71/76آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﭼﺸﻤﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت 
ﻛﺮم در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ  2/5ﻋﺪد ﻛﺮم در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻛﭙﻮر و اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 8و ﺑﻮزن  9/6ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮل  2ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎي  ﻋﺪد 35آﻟﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ 




  irulis muidaercotneirO() ﮔﻮﻧﻪ اورﻳﻨﺘﻮﻛﺮﻳﺪﻳﻮم ﺳﻴﻠﻮري.2.2.2.3
ﻛﺮم ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺸﻴﺪه اﻧﺪ. ﺑﺪن ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺧﺎرﻫﺎي ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ،  2/4ﺗﺎ  1اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺪن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﻮل ﺑﺪن  و   ﭼﻚ در ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺑﺎدﻛﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ،  0/2ﺗﺎ  0/21ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎدﻛﺶ دﻫﺎﻧﻲ  0/4ﺗﺎ  0/2ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻋﺮض در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎدﻛﺶ ﺷﻜﻤﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ دﻳﮋن در روده 0/91ﺗﺎ  0/21ﺑﺎدﻛﺶ ﺷﻜﻤﻲ 
 68از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮع  )2691 ,.la te ayaksvolvaP-ayaksvohkyB(. درﻳﺎي آرال و رودﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد  
 وﻳﺮﺎﻣﺎﻫﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ)ﺗﺼ 25ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 




ﻋﺪد ﻛﺮم ﺑﻮد. ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮم ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻫﺮ  4/60±2/59ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده  (. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در6و5
  ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ. 41ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﻳﻚ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  
   irulis .O ( ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ از اﻧﮕﻞ5ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﺟﺪا ﺷﺪه از اﺳﺒﻠﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
  
  eacnit arodolyhpmysA()ﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﻤﻔﻴﻠﻮدورا ﺗﻴﻨﻜﻪ .3.2.2.3
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.  0/3-0/6ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن  0/8-1/7ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻃﻮل آن ﺑﻴﻦ  eadiihcronoMﻛﺮم از ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ 
(. ﻗﺴﻤﺖ 6ﻗﺴﻤﺖ راس ﺑﺪن اﻳﻦ ﻛﺮم در ﺟﻠﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدن درآﻣﺪه اﺳﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﻫﺮﭼﻪ  ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺪن ﺑﻨﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﺪه، ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﻟﻚ ﻫﺎي ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ
ﺑﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺪن ﻣﻲ روﻳﻢ اﻳﻦ ﭘﻮﻟﻚ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻜﺮ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻜﻠﻲ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ روﻧﺪ. ﺑﺎدﻛﺶ 
دﻫﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺑﺎدﻛﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺣﻠﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و ﭘﻴﺶ ﺣﻠﻖ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر دارد. 
ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺪن   ﻟﻮﻟﻪ روده اي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﻴﻀﻪ در ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻮده و در ﺟﻠﻮي ﺑﺎدﻛﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ دو "ﻣﺮي ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺑﺼﻮرت ﺑﻴﻀﻮي اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﻴﺴﻪ ﺳﻴﺮوس ﺑﺰرگ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺧﺎردار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﺳﻤﺖ 
ﭼﭗ ﺑﺪن و ﺑﻤﻮازات ﺑﺎدﻛﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎز ﻣﻴﺸﻮد. زرده ازﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﺋﻲ ﺗﺨﻤﺪان آﻏﺎز ﺷﺪه و در آﻧﺴﻮ ﺑﻪ 
ﻀﻪ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ. ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻴﻀﻮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﭘﻮش ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺴﻄﺢ، و ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺪن وﺳﻂ ﺑﻴ
ﻛﻤﻴﺎب ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺟﺰء اﻧﮕﻞ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ )روده( اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﺎﻫﻲ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻛﺎرﻳﻮم در ﻛﺒﺪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺻﻮرت 
  . )1591 ,hcivekraM(ﺗﻐﺬﻳﻪ از اﻳﻦ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮد
 1931ﮔﺮم در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  57ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮزن  2در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻳﻚ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ 
ﺮاواﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ % و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت و ﻓ8/33ﺟﺪا ﺷﺪ. درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ 
  ﻛﺮم در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد.  0/57±2/95و   9±0ﺑﺮاﺑﺮ 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
  esnelli elytocodipihR()ﮔﻮﻧﻪ رﻳﭙﻴﺪوﻛﻮﺗﻴﻞ اﻳﻠﻨﺲ .4.2.2.3
ﻛﺮم ﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻬﻦ و ﺑﺮﮔﻲ ﺷﻜﻞ، ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ آن ﺳﻴﻠﻨﺪري اﺳﺖ. داراي دو ﺑﺎدﻛﺶ 
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻌﻞ اﺳﺒﻲ دارد و ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ آن ﺑﺼﻮرت ﻻﻟﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻳﻜﻲ ﺑﺎدﻛﺶ ﻗﺪاﻣﻲ و دوم ﺑﻄﻨﻲ، ﺑﺎدﻛﺶ ﻗﺪاﻣﻲ
. ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن، داراي ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺧﺎردار اﺳﺖ. ﻣﺮي رﺷﺪ (6)ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﻮش و ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ در آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و روده ﺳﺎده و ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺪن ﻗﺮار دارد. ﺗﺨﻤﺪان ﻗﺒﻞ 
 0/32-0/81اﺳﺖ. ﺑﺎدﻛﺶ ﻗﺪاﻣﻲ 0/82-0/61در  1/80-0/8ه اﺳﺖ. اﻧﺪازه ﺑﺪن اﻳﻦ اﻧﮕﻞاز ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ
اﺳﺖ. ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ در روده اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮﻫﺎ روي آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﻋﻀﻼت، ﭼﺸﻢ ،  0/22-0/51در
رﺳﻲ ﺑﺮ (. در ﺑﺮ5731ﻣﻐﺰ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ)ﺳﺘﺎري، 
ﻗﻄﻌﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ  712ﻋﺪد از  541روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ از اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ. 
(. ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن 6ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺣﺪود % ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧ66/28ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ رﻳﭙﻴﺪوﻛﻮﺗﻴﻞ اﻳﻠﻨﺲ ﺑﺮاﺑﺮ




  ( ﺑﺮﺧﻲ از دﻳﮋن ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 6ﺗﺼﻮﻳﺮ
  از روده ﻻي ﻣﺎﻫﻲ  eacnit .A ب(     ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ اﻧﮕﻞ ﭼﺸﻤﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم    اﻟﻒ(
  از روده اردك ﻣﺎﻫﻲ esnelli .R ت( از روده اﺳﺒﻠﻪ               iruliS .O پ( 
  




  )adotseC ssalC( رده ﺳﺴﺘﻮدآ.3.2.3
  )specirebmif sueallyhpoyraC(ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻳﻮﻓﻴﻠﻪ اوس ﻓﻴﻤﺒﺮﻳﺴﭙﺲ .1.3.2.3
 7وﻳﺮﺎﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، داراي ﭼﻴﻨﻬﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ)ﺗﺼ 1/5ﺗﺎ  0/8و ﻋﺮض  51ﺗﺎ  31/5اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻄﻮل 
ﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﻮﻣﻲ و ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ (. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در روده ﺗﻌ8و 
 001ﺗﺎ  07اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻻﻏﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ 
آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﻲ  اﻧﮕﻞ در روده 04ﺗﺎ 02اﻧﮕﻞ در روده ﺗﻠﻒ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺮگ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس وﺟﻮد 
(. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ از روده ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ. 7731اﺳﺖ)ﺟﻼﻟﻲ، 
% ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8/33% و در ﻻي ﻣﺎﻫﻲ 41/18درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺴﺘﺪ 
ﻋﺪد ﻛﺮم در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ.  1 و  71/57±5/83ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
و  2/26±9/25ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎرﻳﻮﻓﻴﻠﻪ اوس در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
 35ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  09ﻋﺪد ﻛﺮم در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮم ﺟﺪا ﺷﺪه در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  0/380±0/82
  ﮔﺮم ﺑﻮد. 036ن ﻋﺪد از ﻳﻚ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ وز
   
  )sisnegnocwog sulahpecoirhtoB(ﮔﻮﻛﻮﻧﮋﻧﺴﻴﺲ ﺑﻮﺗﺮﻳﻮﺳﻔﺎﻟﻮس .2.3.2.3
اﺳﺘﺮوﺑﻴﻼ داراي ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺠﺰاﺳﺖ. ﺑﻮﺗﺮﻳﺪﻳﺎ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و در ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻟﻲ اﻣﺘﺪاد دارد. ﻟﺒﻪ ﻫﺎي دﻳﺴﻚ در 
رش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ (. از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺟﻬﺎن ﮔﺰا8و  7وﻳﺮﺎﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻮﺗﺮﻳﺪﻳﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ )ﺗﺼ
(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﻣﺠﻤﻮع 7731ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮادف ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ )ﺟﻼﻟﻲ، 
ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺴﺘﺪ در   6ﻋﺪد اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺳﺴﺘﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  98
ﻋﺪد ﻛﺮم در ﻫﺮ  2/33±2/55ﺑﻪ آن در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده % و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 6/47ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
  ﻛﺮم  ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد.  0/60±0/38ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
  
  ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢاﻧﺰﻟﻲ ﺳﺴﺘﺪﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﺳﻴﻢ  (7ﺗﺼﻮﻳﺮ
  اﺳﺒﻠﻪ(از  ) sisnegnocwog .Bب(   (از ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ) specirebmif .Cاﻟﻒ( 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
 
  )sutalucso sulahpecoetorP( ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻮﺳﻔﺎﻟﻮس اﺳﻜﻮﻻﺗﻮس.4.3.2.3
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻴﺸﻮد. وﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﻄـﻮل ﻳـﻚ ﻣﺘـﺮ  52-51ﻃﻮل اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از 
ﭼﻬـﺎر ﺑـﺎدﻛﺶ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺳـﺮ اﻧﮕـﻞ داراي  3-2ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋـﺮض ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
(. اﺳـﺘﺮوﺑﻴﻼ داراي ﺗﻌـﺪاد 8ﺑﺎدﻛﺶ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪو ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﻼب ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ)ﺗﺼـﻮﻳﺮ 
زﻳﺎدي ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ دراز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻨﺪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واﺟﺪ ﺑﺎدﻛﺶ ﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﻲ 
ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺒﻠﻪ  98ﻣـﺎﻫﻲ از ﻣﺠﻤـﻮع  22در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در روده  (.7731ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ)ﺟﻼﻟﻲ، 
ﻋﺪد ﻛﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻮد و  2/59±2/28ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺴﺘﺪ 
  ﺪ. ﻋﺪد ﺟﺪا ﮔﺮدﻳ 9ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  555از ﻳﻚ اﺳﺒﻠﻪ ﺑﻪ وزن  19ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  
  )irulis aineatoruliS(ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﻠﻮروﺗﻨﻴﺎ ﺳﻴﻠﻮري .5.3.2.3
 1/5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي  023ﺗﺎ  001اﻳﻦ ﺳﺴﺘﺪ ﺟﺰء اﻧﮕﻞ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود. ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ  0/31ﺗﺎ  0/11ﻋﺪد ﮔﺮد و ﺑﻘﻄﺮ  4ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﻣﻜﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  0/82ﺗﺎ  0/32ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﭘﻬﻨﺎي ﺳﺮ  2/5ﺗﺎ 
 te ayaksvolvaP-ayaksvohkyB(.اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲ ﺷﺪ sutalucso sulahpecoetorP(. در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ 8اﻧﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
% از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ آﻟـﻮده 6/47در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  )2691 ,.la
ﻛﺮم در ﻫﺮ ﻣـﺎﻫﻲ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت  0/54±01/35ﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣ




  )روده ﻛﭙﻮر( specirebmif .C( ﺳﺴﺘﺪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ    اﻟﻒ( 8ﺗﺼﻮﻳﺮ
  )روده اﺳﺒﻠﻪ( setalucso .P )روده اﺳﺒﻠﻪ(  ت(.ps sulahpecoirhtoB )روده اﺳﺒﻠﻪ(   پ(irulis .S ب(




  )sehtnimlehtameN mulyhP(ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﻧﺨﻲ .3.3
  )adotameN ssalC( رده ﻧﻤﺎﺗﻮدا
  )suca siracsadihpaR(ﮔﻮﻧﻪ راﻓﻴﺪ آﺳﻜﺎرﻳﺲ آﻛﻮس.1.3.3
داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺳﻴﻠﻨﺪري و ﻏﻴﺮ ﺑﻨﺪﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﻛﻮﺗﻴﻜـﻮل در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ 
و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ، ﺑﺎﻟﻪ راﺳﻲ آﺷﻜﺎري را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد  )آﺳﻜﺎرﻳﺲ داراي ﺧﻄﻮط ﻋﺮﺿﻲ اﺳﺖﻃﻮل ﺑﺪن راﻓﻴﺪ
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﻄﺢ وﻧﺘﺮﻳﻜﻮل ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻧﺘﻬﺎي ﻗﺪاﻣﻲ ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻟـﺐ اﺣﺎﻃـﻪ 
ﻣﺮي ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل روده  ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻟﺐ ﻫﺎي ﺣﺪواﺳﻂ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻳﻦ ﻟﺐ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ.  در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل
از ﻣﺤـﻞ اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻗﺴـﻤﺖ ﺧﻠﻔـﻲ ﺑـﺪن اﺳـﺖ. دم راﻓﻴـﺪ د و ﺟﻬـﺖ آن اي، روده ﻛﻮر ﻣﺮي اي وﺟﻮد دار
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  54و اﻧﮕﻞ ﻣـﺎده ﺑـﻪ  33(. ﻃﻮل اﻧﮕﻞ ﻧﺮ ﺑﻪ 9آﺳﻜﺎرﻳﺲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻜﻤﻲ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ دارد)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎري دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ (. اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻟﻎ در روده اردك ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻮف و 5731ﻣﻲ رﺳﺪ)ﺳﺘﺎري، 
ﻻروﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻛﻴﺴﺘﻴﻚ در ﻛﺒﺪ، ﺣﻔﺮه ﺑﺪن، دﻳﻮاره روده و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن وﺟـﻮد دارد. 
در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ، اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻟﻎ در روده اردك ﻣﺎﻫﻲ، اﺳﺒﻠﻪ و ﻧﻮزاد اﻧﮕﻞ در ﺟﺪاره 
، ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ و ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻓـﺮم روده ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس
ﻋﺪد ﻛﺮم ﺑـﻮده  7/00±6/99ﻋﺪد ﻛﺮم و در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺳﺒﻠﻪ  62/48±63/38ﺑﺎﻟﻎ اﻧﮕﻞ در روده اردك ﻣﺎﻫﻲ
  (.3اﺳﺖ)ﺟﺪول
  suca .R  ﺎﺗﺪ( آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﻮزاد ﻧﻤ3ﺟﺪول
درﺻﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ردﻳﻒ
آﻟﻮدﮔﻲ
 )%(
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت 
 ±




  ± 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  32/05±53/85  1 - 613  62/48±63/38  78/55 اردك ﻣﺎﻫﻲ 1
  6/20±6/29  1 - 24  7/00±6/99  68/40 اﺳﺒﻠﻪ 2
  1/89±4/51  1 - 71  5/36±5/83  53/81 ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3
  7/05±6/18  2 - 91  8/81±6/07  19/66 ﻻي ﻣﺎﻫﻲ 4
  2/66±3/87  1 - 7  4/00±4/42  66/66 آﻣﻮر 5
  0/39±2/84  1 - 51  3/24±3/58  72/72 ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ 6
  0/33±0/87  1 - 3  1/8±0/48  81/35 ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ 7
  
  )susicxe sedilygnortsuE(ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮوﻧﮋﻳﻠﻴﺪس اﻛﺴﻴﺴﻮس .2.3.3
ﭘﺎﭘﻴﻼ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  31ﺗﺎ  21ﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ. دﻫﺎن اﻧﮕﻞ ﺷﻜﺎف ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠ 72ﻃﻮل اﻳﻦ ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺑﻪ 
در دو ردﻳﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺎﭘﻴﻼﻫﺎ دﻫﺎن راﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺑﺮﻛﻮل اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻟﺐ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد. ﻛﻮﺗﻴﻜـﻮل 
ﻧـﺮ داراي ﻳـﻚ ﺑﺼﻮرت ﻋﺮﺿﻲ، ﻣﺨﻄﻂ وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎر اﺳﺖ. ﻣﺮي اﻧﮕﻞ ﺑﺴـﻴﺎر ﻃﻮﻳـﻞ و ﻓﺎﻗـﺪ اﺗﺴـﺎع اﺳـﺖ. اﻧﮕـﻞ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 
اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻃﻮﻳﻞ اﺳﺖ. دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻫﻢ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻫﻢ در ﻣﺎده ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد دﻳﺪه ﻣﻴﺸـﻮد. اﻧﮕـﻞ ﺑـﺎﻟﻎ در 
روده ﻗﺮه ﻏﺎز و ﮔﺎﻫﻲ ﭘﻠﻴﻜﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﻻروﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻴﻚ )ﻛﻴﺴﻪ اي ﻛﻞ( در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ، دﻳﻮاره 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﭙﺴﻮل ﺿـﺨﻴﻤﻲ ﺑـﻪ روده و ﻋﻀﻼت ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻓﻘﻂ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ 
رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻴﺸﻮد. در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮروي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻻرو اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ در  
% از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺒﻠﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن آﻟـﻮده 96/77
ﻛﺮم ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد  3/47± 4/06ﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻣﻴﺎﻧ 5/73±4/56
 1931ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ  06ﮔﺮم و ﺑﻄﻮل  0421اﻳﻦ ﻛﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وزن 
ز ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺒﻠﻪ ﻣﻌـﺎدل ﻋﺪد ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ از ﻣﺠﻤﻮع اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه ا  12ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
% ﺑﻮده اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻻرو اﻳﻦ ﻛﺮم ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳـﺒﺐ در ﺑـﻴﻦ اﻣﻌـﺎء و اﺣﺸـﺎء و دﻳـﻮاره روده 1/78
  (.9ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﺳﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  )alahpecohtnacA mulyhP( ﺷﺎﺧﻪ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻻ.4.3
  )iicul sulahpecohtnacA(آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻟﻮس ﻟﻮﺳﻲ.1.4.3
(. ﻃﻮل ﺟﻨﺲ ﻧـﺮ 9ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ، ﺧﺮﻃﻮم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺗﺎ ﺣﺪودي ﭘﻬﻦ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ)ﺗﺼﻮﻳﺮ داراي
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻗـﻼب ﻫـﺎ ﺑﺨـﻮﺑﻲ  0/3و ﻋﺮض آن  0/6ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ. ﻃﻮل ﺧﺮﻃﻮم ﺣﺪود  1/1 -1و ﻋﺮض آن  9/5-5
-2ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ، ﻋـﺮض  02 -21ل ﻣﺎده ﻫـﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻼﺑﻬﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻗﻼﺑﻬﺎي اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ. ﻃﻮ
. در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن )2691,ayaksvolvaP-ayaksvohkyB(ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ   0/4و ﺑﻌﺮض  0/8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ. ﺧﺮﻃﻮم ﺑﻄﻮل  2/2
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻳﻦ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل از روده اردك ﻣﺎﻫﻲ و اﺳـﺒﻠﻪ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺪودي ﺟـﺪا ﺷـﺪ. درﺻـﺪ 
%  و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ آن در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ 1/48اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ  آﻟـﻮدﮔﻲ اردك ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺑـﻪ
ﻛﺮم ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻮد. اﻣـﺎ در  0/320±0/71و ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﺟﻤﻌﻴﺖ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  1/52±0/5
ﺟـﺪا ﺷـﺪ. ﻟـﺬا  19ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ  37ﻛﻴﻠﻮﺋﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮل  2/5ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ 
و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﻴﻮع آن در ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  1/61ﺻـﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺒﻠﻪ ﺗـﺎﻻب در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در
 0/10ﻛﺮم ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ  0/320±0/22
  .)4102 ,.la te ihooR hgihgaD(درﺻﺪ ﺑﻮد




  )adoporhtrA mulyhP(ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن .5.3
  )aecatsurC ssalC(ده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎنر
  )aecanirpyc aeanreL(ﻟﺮﻧﻪ آ  .1.5.3
ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﻳﻦ اﻧﮕﻞ داراي زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠـﻲ اﺳـﺖ. ﺑـﺪن اﻧﮕـﻞ ﻣـﺎده ﺑـﺎﻟﻎ ﻛـﻪ ﺑﺴـﻬﻮﻟﺖ ﺑـﺮ روي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ ، اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي و ﻃﻮﻳﻞ اﺳﺖ و ﻗﺪري ﺑﻄﺮف ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﭘﻬﻦ ﻣﻴﺸﻮد. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳـﺮ اﻧﮕـﻞ داراي ﭼﻬـﺎر 
ﻣﻴﻠـﻲ  22ﺗـﺎ  9ﻣﻮرب ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻃﻮﻳﻞ و ﺑﻄﺮف اﻧﺘﻬﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻃﻮل آﻧﻬـﺎ از  ﻗﻼب
درﺻﺪ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻧﺪ. ﻃﻮل ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ  52ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدي، ﻧﺮﻫﺎ ﺣﺪود 
اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙـﻮر (. در ﺑﺮرﺳﻲ 7731ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺪ)ﺟﻼﻟﻲ،   ﺗﺎ    ﺑﻪ
%، 2/91%، ﻛـﺎراس 1/58. درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ (9)ﺗﺼﻮﻳﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﺎراس، اﺳﺒﻠﻪ و اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ
% ﺑﻮد. در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﺮم ﻗﻼﺑﺪار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻛﻮﭘـﻪ ﭘـﻮدي 3/86اردك ﻣﺎﻫﻲ 
 46% از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻛﻮﭘـﻪ ﭘﻮدﻫـﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﻳـﻚ اﺳـﺒﻠﻪ 95/03اﻧﮕﻞ در 
  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد ﺟﺪا ﺷﺪ. 39ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  19ﻛﻴﻠﻮ در ﺗﻴﺮﻣﺎه  0921ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺑﻪ وزن 
  
  )suecailof sulugrA(ﺷﭙﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ . 2.5.3
(. 9ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻗـﺮار دارد)ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﭘﺎ ﺑﻮده و اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﺗﻨﻔﺴﻲ آﻧﻬﺎ در  8اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ 
ﻧﺮﻫﺎ دو ﻛﻴﺴﻪ اﺳﭙﺮم ﺑﺰرگ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ داراي اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣـﺎده ﺑـﻮده ﻛـﻪ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ را ﭘـﺲ از 
ﻳﻜـﻲ از ﺧﻄﺮﻧـﺎﻛﺘﺮﻳﻦ   suecailof .Aﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ ﺟـﻨﺲ ﮔﻮﻧـﻪ 
اﻧﺰﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺒﻠﻪ، ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ و اردك ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻳـﻚ  آﻧﻬﺎﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب
اﻧﮕﻞ از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟـﺬا ﺷـﺪت ، ﺷـﻴﻮع و ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ آن در ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ. 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
  
  ( ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ9ﺗﺼﻮﻳﺮ
  درﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ اﺳﺒﻠﻪ susicxe.Eب( ﻧﻤﺎﺗﺪ       suca .R ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻧﻤﺎﺗﺪ اﻟﻒ( 
  (اﺳﺒﻠﻪ و اردك ﻣﺎﻫﻲ ) iicul sulahpecohtnacAت(اﻧﮕﻞ     susicxe.E پ(اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻠﻔﻲ ﻛﺮم ﻧﺮ
  ج( ﺑﺎدﻛﺸﻬﺎ و ﺧﺮﻃﻮم در ﺷﭙﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ  (ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ)aecanirpyc .Lت( ﻛﺮم ﻗﻼﺑﺪار 
  
 ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎريﺗﺠﺰﻳﻪ و -3-6
  ﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣ -3-6-1
ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ و درﺻﺪ  وﺷﺪت  ،ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ، داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ اﻧﮕﻞ 9ﺗﺎ  4در ﺟﺪاول 
  ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 




  اﻧﺰﻟﻲﺗﺎﻻب  sulucsicul .H (و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ) ﺷﻴﻮع، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت، داﻣﻨﻪ (4ولﺟﺪ















 81.9 34.0±73.1 1-8  17.2±05.2 19.51
anryhps .D
1=N 
 84.0 20.0±51.0 1 00.1±0 72.2
 eavral suca .R
14=N

















داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ muecahtaps .D و   suca .R، ﻻرو .ps mumotsolpidohtsoPﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ  4ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول 
  ﺑﻮدﻧﺪ.در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
  










 mumotsolpiD 70.47 53.71±76.71 1-35
muecahtaps
 743=N
.ps anidohcirT  14.7 00.3±38.2 1-5 22.0±79.0  90.1
 6=N












eavral suca .R  25.81 8.1±48.0
 9=N




% ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺷﺎﻳﻊ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 57.26ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  muecahtaps mumotsolpiDاﻧﮕﻞ ﭼﺸﻤﻲ  5ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول
  ﻧﺪ.ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮد
 
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 







 اﻧﮕﻞ درﺻﺪ ﺷﻴﻮع
 muecahtaps .D 9.853.3±1.41-72  9.1 ± 6.325.6
 771=N
 .ps aniohcirT 6.517.42±5.622-56  8.3 ± 5.317.21
 443=N
 siilifitlum .I 1.133.5±5.61-42  6.1 ± 3.45.5
 941=N
 snaenegonoM 9.888.42±6.231-051  0.22 ± 7.130.37
 3891=N
 aecanirpyc aeanreL 2.25.1±7.01-2  30.0 ± 2.01.0
 3=N
 suca siracsadihpaR 8.723.2±5.21-21  6.0 ± 7.12.2
 95=N
  
درﺻﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞ اﻳﻦ  37و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  9.88ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮاس ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع  6ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
 )oiprac .C( ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( ﺷﻴﻮع، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت، داﻣﻨﻪ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر7ﺟﺪول
±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر درﺻﺪ ﺷﻴﻮع  اﻧﮕﻞ
 ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ




















 84.51 0.9±5.83 1-142
aecanirpyc aeanreL
642=N
 77.7 5.4±6.7 1-13 8.9±5.8 03.64
suecailof  sulugrA
1=N
 30.0 10.0±1.0 1 0.1±- 58.1
susnetxe .D
8541=N
 70.64 0.62±6.73 1-191 1.92±4.83 95.29
  suca siracsadihpaR




 94.4 6.2±5.9 1-35 7.71±5.91 18.41
  noozolpiD
221=N
 58.3 2.2±9.7  1-82 8.5±9.11 98.83
 .ps mumotsolpidohtsoP
)93=N(
 32.1 7.0±5.2 2-21 5.6±8.4 11.11
  
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  64اﺳﺖ ﻛﻪ   susnetxe .Dﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  7ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول
  ﻧﺪ.آن آﻟﻮده ﺑﻮد

















 muecahtaps .D 12.73 93.11± 35.6  1 -95  34.2 ± 85.7  22.1
 902=N
 .ps aniohcirT 82.61 69.012 ±  75.871  05 - 005  70.92 ± 78.501 35.41
 0052=N
 siilifitlum .I 56.45  04.62 ± 80.43   1  -031  34.41 ± 53.82 22.7
 1421=N
 aecanirpyc aeanreL 03.95  67.21 ±24.91  1 - 39  57.5 ±71.61 87.3
 156=N
 snaenegonoM 48.89  24.431 ±97.212    4-6571  24.431 ± 28.212 01.66
 62411=N
 suca siracsadihpaR 50.68  00.7 ± 99.6  1 - 24  20.6 ±29.6  10.3
 815=N
 irulis .O 74.06  60.4 ± 59.2  1 -41  54.2 ± 30.3  32.1
 112=N
 sedotseC 12.73  27.3 ±  10.5  1 -82  83.1 ± 35.3 96.0
 331=N
 susixe .E 77.96  73.5 ± 56.4  1 -12  47.3 ± 06.4 78.1
 223=N
iicul sulahpecohtnacA 61.1  00.2± - 2  320.0  ± 22.0 10.0
 2=N
 suecailof sulugrA 61.1  00.1± - 1  10.0 ± 01.0 10.0
 1=N
درﺻﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﮋه  66ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 8 ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول
  درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. 7/2و  41/5ﺎﻟﺒﻴﺖ داران ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ و اﻳﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻏ
 )suicul .E( ( ﺷﻴﻮع، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت، داﻣﻨﻪ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در اردك ﻣﺎﻫﻲ9ﺟﺪول












 66.3 0.11±9.32 5 -051 7.42±7.03  07.44
siilifitlum .I
2768=N
 22.31 9.93±3.922 1 -0003 0.18±2.223 03.94
 aecanirpyc aeanreL
622=N
 43.0 0.1±5.4 1 -8 8.4±1.9 56.12
naenegonoM
 59152=N
 24.83 2.511±7.322  1 -3181 5.721±0.232 23.09
  suca siracsadihpaR
 1015=N
  87.7 5.32±5.53  1 -613 8.62±8.63 55.78
esnelli elytocodipihR
 68632=N
 21.63 1.901±2.527 1 -00001 3.361±1.388 28.66




 00.0  400.0±60.0 1 0.1±0
iicul .A
 5=N
 00.0 20.0±1.0  1-2 2.1±5.0 48.1
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺷﻴﻮع در اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ و راﻓﻴﺪآﺳﻜﺎرﻳﺲ آﻛﻮس  9س ﺟﺪولﺑﺮاﺳﺎ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت-3-7
ﺗﻔﺎوت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ 
  در ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ: 31ﺗﺎ  01 ﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺪاول داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒ
  
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ  ( ﺷﻴﻮع، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت، داﻣﻨﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در01ﺟﺪول




























































































  1.4 ± 2.3
  1-9










  3.6 ± 3.4
  1-31




































  1.21 ± 1.9
  1-13























  2.1 ± 4.0
  1-2






  3.1 ± 6.0
  1-2
  4.0 ± 7.0
 1.11
  0.11 ± -
  1-2


















اواﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﻟﺮﻧﻪ آ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻓﺮ 01ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول 








  ( ﺷﻴﻮع، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت، ﻓﺮاواﻧﻲ و داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ درﻓﺼﻮل ﺻﻴﺪ 11ﺟﺪول
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  1- 7
 زﻣﺴﺘﺎن
 51=N
ﺗﺎﻻب )sinalg suruliS(ر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺷﻴﻮع، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ د21ﺟﺪول
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ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  )suicul xosE(اردك ﻣﺎﻫﻲ( ﺷﻴﻮع، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت، داﻣﻨﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در31ﺟﺪول
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ 
  
  
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ  ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد
(. در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت p>0/50ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد )
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮژن  ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در اﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ
  (.p<0/50ري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد)در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داmuecahtaps .D ﻫﺎ و اﻧﮕﻞ 
اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   .ps anidohcirTآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
درﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل وﺟﻮد داﺷﺖ. در ﻣﻮرد اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻔﺎوت 
(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ p<0/50ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ )آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
  
  ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در دو ﺟﻨﺲ-3-8
ﻴﺪ ﺗﻔﺎوت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ: 71ﺗﺎ  41داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺪاول  
  




 دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر     ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻴﻮع، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت، داﻣﻨﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در41ﺟﺪول
  در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ )oiprac sunirpyC(
  
  
ﻮژﻳﺮوس و ﻛﺎرﻳﻮﻓﻴﻠﻪ اوس در ﺟﻨﺲ ﺷﻴﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم، اﻳﻚ، داﻛﺘﻴﻠ 41ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول 
  (.>p0/50)ﻣﺎده ﻛﭙﻮر ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
  
( ﺷﻴﻮع، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت، ﻓﺮاواﻧﻲ و داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ دردو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ 51ﺟﺪول
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  ﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده( درﺻﺪ ﺷﻴﻮع، ﻣﻴﺎ61ﺟﺪول
 ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ )sinalg suruliS(ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ 
  
  
 دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اردك ﻣﺎﻫﻲ  ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻴﻮع، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت، داﻣﻨﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در71ﺟﺪول
  در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ )suicul xosE(
  
  
  ﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲﻧﮕﻠﻲ در ﻧﻮاﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ا .3-9
از ﻧﻮاﺣﻲ  ﺼﻮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓ
ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻴﺪ 
و  suca .R ، ﻧﻤﺎﺗﺪروده muecahtaps .Dدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. آﻟﻮ
ﻣﻮﻧﻮژﻧﻬﺎي آﺑﺸﺶ در اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻏﺮب ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي و 




ﻧﻴﺰ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺮب ﺗﺎﻻب در ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺠﺰا از دو  yentihW-nnaM(. ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن p<0/50ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ)
  ار دارﻧﺪ. ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮ
و ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺖ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ، ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت   aecanirpyc aeanreLدر ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﺮم ﻗﻼب دار
(. p<0/50آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺶ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮد)
  در ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺠﺰا از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﻻب yentihW-nnaMﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
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  ﺑﺤﺚ -4
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ از  
ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
ژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻊ از آن ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻻي ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اردك ﻣﺎﻫﻲ اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن )اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه( اﺳﺖ. 
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  ﻧﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ا
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮔﺮﭼﻪ درﺻﺪﻫﺎي ﺷﻴﻮع 
 (. در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎp>0/50و ﺷﺪت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد)
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ  ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و B. ankreojb
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ  muecahtaps .D ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ و اﻧﮕﻞ 
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد، ﺷﻴﻮع ﻛﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮژن ﻛﻪ داراي ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان(. در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت p<0/50ﺑﻮد)
ه و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ در درﺻﺪ اﺑﺘﻼء و ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ داراي ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮد
درﺟﻪ  42-82ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ دارد. اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
ﻳﻂ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﺮا(. 7731ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺸﺪت ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺎﺑﻨﺪ)ﺟﻼﻟﻲ، 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد  31ﺗﺎ 01ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪاول  و ﻟﺬا ﻓﺼﻞ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ  4آب و ﻫﻮاﺋﻲ ﻣﻌﺘﺪل ﺗﻤﺎﻳﺰ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، اردك ﻣﺎﻫﻲ، اﺳﺒﻠﻪ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ 
  دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد. ﻛﺎراس 
% و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 47ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد،  5و ﺟﺪول  1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮداردر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎج  muecahtaps .Dدر ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  ﻋﺪد ﻛﺮم 71/53±71/76ﺷﺪت 
% ﺑﻮد. ﺑﻪ 89/7در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  7831-88( ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ در ﻣﺤﺪوده 8831ﺑﺨﺶ)
ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ )ﺳﻴﻢ ﭘﺮك( از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺪﻟﻴﻞ درﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻي ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
( و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﺜﻪ رﻳﺰ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮد در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ 1ﭼﺸﻤﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم )ﻧﻤﻮدار
ﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ وﮔﺴﺘﺮش ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﻣﻮرد ﺷﻜﺎر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺮﺧ
آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻔﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﭼﺸﻤﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم در ﻻي 
را در ﻻي ﻣﺎﻫﻲ  muecahtaps .D( ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﭼﺸﻤﻲ 6731ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد. دﻗﻴﻖ روﺣﻲ)
ﻋﺪد ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ ﮔﺰارش  0/30±0/71و  1±0/0ﻮدﮔﻲ را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ % و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟ3/1ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 




ﻋﺪد ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﺟﺪا ﻧﺸﺪ. ﺑﻌﻘﻴﺪه دﻗﻴﻖ  21ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ از  
زﻳﺎد ﭘﻮﺳﺖ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺮﺷﺢ زﻳﺎد ﻣﻮﻛﻮس از ﭘﻮﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن  "( ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ6731روﺣﻲ)
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﺎم ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ ﻧﻔﻮذ ﻓﻮرﻛﻮﺳﺮﻛﺮ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم در  ﮔﻴﻼن ﻣﻮﺟﺐ وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻳﻦ
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ داراي رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﺣﻠﺰون ﺧﻮاري اﺳﺖ، 4831اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ 
  (. 4831ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ)ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ، 
ﻧﺸﺎن  )sulucsicuel retlucimeH(( در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ8831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎج ﺑﺨﺶ)
ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺑﻮد. ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان  siilifitlum .I، suca .R، .ps surygolytcaD، muecahtaps .D ﺟﺪا ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي
%(،  1/57% )2/72%(، 7/9% )83/46( ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: 8831ﺷﻴﻮع آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ )ﺗﺎج ﺑﺨﺶ،
ﺑﺎ   etarofrep anidohcirT( اﻧﮕﻞ ﻫﺎي 8831)%( ﺑﻌﻼوه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎج ﺑﺨﺶ 0/0% )51/19%(  و 0/88% )72/72
% ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ 01/35ﺑﺎ ﺷﻴﻮع  asotnemot airallipacoduesP% و 72/91ﺷﻴﻮع
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاه دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺸﻦ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻃﻲ  7ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ( از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ 4431ﺳﻔﻴﺪﻛﺎر ﻟﻨﮕﺮودي)
ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ  6ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ دﻳﮕﺮ از ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  41اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ. اﻣﺎ در ﻋﻮض 
 ,.ps anidohcirT ,siilifitlum .I , suca.Rﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ در ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ   suecailof sulugrA ,iicul sulahpecotnacA ,irulis aineatoruliS
 81   )0102( .la te akceboSدر ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 anidohcirT ,muecahtaps .Dﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ را از ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ در درﻳﺎﭼﻪ داﺑﻲ در ﻟﻬﺴﺘﺎن 
ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ .P  suecailof . A ,iicul .A ,setalucso irulis .O ,suca .R ,sisnelutsiv .S ,.ps
ﺐ ﮔﻮﻧﻪ ( ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴ4431ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻔﻴﺪﻛﺎر ﻟﻨﮕﺮودي )
در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ  sesicxe .Eﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻻرو ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ از  5/73 ±4/56و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آن   %96/77ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ، ﺷﻴﭗ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ازون ﺑﺮون، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ا
اردك ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ، ﻣﺎش، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﻲ، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﻖ زي ، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ دار و ... ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  ( . 3831.، دﻗﻴﻖ روﺣﻲ، 8731.، ﺳﺘﺎري، 5731اﺳﺖ)ﺳﺘﺎري، 
ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ از 01ﺧﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﭘﺮدا 9831ﺟﻤﺎﻟﺰادﻓﻼح در ﺳﺎل 
از اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ susicxe.E اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺪا ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي
( ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد در 9831دﻓﻼح)ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﺎﻟﺰا musomurts amosonyroCﺟﺪا ﺷﺪ. از ﮔﺮوه ﺧﺎرﺳﺮان ﮔﻮﻧﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب    iicul .Aﺮي از ﺧﺎرﺳﺮان ﺑﻨﺎمﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕ
اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ  34( ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي 5731اﻧﺰﻟﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران )
در اﻳﻦ  sussarc surohponeairTو  ayugenneH .ps ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺸﺎن ﻧﻈﻴﺮ
را از ﻳﻚ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وزن  sussarc .T( اﻧﮕﻞ 5731ﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺳﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران )ﺑﺮرﺳ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ و  35ﮔﺮم و ﻃﻮل  0711
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد. اﻳﻦ  64/2ﮔﺮم و  558وزﻧﻲ ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وزن و ﻃﻮل اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
ﺧﻮد درواﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﻏﻠﺐ 
ﺳﺎل ﭘﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ  81( ﻛﻪ ﺣﺪود 5731ﻣﻮارد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻮﻧﻮژن ﺗﺘﺮااﻧﻜﻮس، اﻧﮕﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠ
ﭼﺸﻤﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم، اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ رﻳﭙﻴﺪوﻛﻮﺗﻴﻞ اﻳﻠﻨﺲ و راﻓﻴﺪآﺳﻜﺎرﻳﺲ آﻛﻮس در اردك ﻣﺎﻫﻲ در 
%  و در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 27/9% و 93/35% ، 63/85%، 27( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  5731ﮔﺰارش ﺳﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران)
  % ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﻓﺰاﻳﺶ آﺷﻜﺎري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.78/55% و 66/28%، 05/2%، 98/68
در واﻗﻊ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺸﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﮋادي ﺷﺎن 
ﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑ2991 ,.la te smailliWﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ)
  .1002 ,.la te illaG(ﺑﺎﺷﻨﺪ)
( ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 1002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ) illaG 
ﺗﺮوﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺸﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي 
در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي  eacnit .A و  muecahtaps .Dدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ  داﺧﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در واﻗﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا 
ي اﻧﮕﻠﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ درﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ
 .R و ﻧﻤﺎﺗﺪروده muecahtaps .Dﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ 
و ﻣﻮﻧﻮژﻧﻬﺎي آﺑﺸﺶ در اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻏﺮب ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ  suca
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺮب ﺗﺎﻻب در ﮔﺮوﻫﻲ  ﻧﻴﺰ اردك yentihW-nnaM(. ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن p<0/50ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ)
ﻣﺠﺰا از دو ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﻻب 
اﻧﺰﻟﻲ آﻟﻮده ﺗﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺮه دار و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي واﺳﻂ و ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺷﺎن از اﻧﻮاع ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻬ
ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺷﺪه و درﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺷﻴﻮع 
اﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺮ "ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﮕﻞ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎﻻ




را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻬﺮه داران و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي )ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي واﺳﻂ( ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در اﻳﻦ 
  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 
و ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺖ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ، ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت   aecanirpyc aeanreLاﻣﺎ در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﺮم ﻗﻼب دار
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺶ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮب ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق ﺗﺎﻻب در ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺠﺰا از دو ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار  yentihW-nnaM(. ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن p<0/50ﺑﻮد)
در آﺑﺸﺶ  idlobeis sulisagrE( درﻣﻮرد ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ 1691( ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دوژﻳﻞ)7731ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺮﺣﻮم دﻛﺘﺮ ﺟﻼﻟﻲ)
( از ﺣﺎﻟﺖ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﻪ ﻳﻮﺗﺮوف 4591-5391اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ روﺳﻴﻪ ﻛﻪ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ)
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ اﻧﮕﻞ 
ﺷﺪت زﻳﺎد ﺷﻴﻮع ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪه و در اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ 
ﻗﻄﻌﻲ آن را وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﺎﻓﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف و ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ زي ﺷﻨﺎوران داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻓﺮاوان را 
ﺑﺮاي رﺷﺪ اﺷﻜﺎل آزاد اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء را در ﻣﺮاﺣﻞ دﮔﺮدﻳﺴﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺑﻮد. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ 
ﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﺮﻧﻪ آ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ رﺳﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺗ
ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ دارد ﻧﻴﺰ  ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮده و ﺗﺮوﻓﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ از دﻻﻳﻞ 
  ﺑﺎﺷﺪ. .L  aecanirpycاﺻﻠﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﮕﻞ 
ت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
ﺣﺪودي در ﻃﻲ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ درﺻﺪ ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺗﺎﺣﺪودي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻮﺗﺮوف ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﺎﻳﺺ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺘﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮد. ﻋﺪم ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ 
 noidetsozitS(، ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ)silitaivulf acreP(، ﺳﻮف ﺣﺎﺟﻲ ﻃﺮﺧﺎن)amarb simarbA(ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
( ﻧﻴﺰ ﺟﺰء ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را 5731ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران) )acrepoicul
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت و ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﻮﻋﻲ ﭘﻴﺸﺮوي ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻜﺎﺳﻴﻮن 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﺻﻼ  در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﻮﻳﮋه در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﻻب را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺧﻮﺷﻲ ﻧﺪارد. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺣﺪاث ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺗﺎﻻب ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب از ﺗﺎﻻب و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﺗﺎﻻب ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب در 
ﻪ و ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻧﻴﺰار ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘ
  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮاﻫﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺣﻴﺎء ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺗﺎﻻب و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن. 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب در ﺷﻬﺮﻫﺎي رﺷﺖ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دﻧﺒﺎل ﮔﺮدد و از ورود  -1
 ي ﺷﻮد.ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﺗﺎ دو دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﺗﺎﻻب ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از زوال  -2
زودرس ﺗﺎﻻب، ﻃﺮح اﺣﻴﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﺟﺮاﺋﻲ ﺷﻮد. اﺻﻼح رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 
 اﺳﺖ.ﺮي ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺗﺎﻻب ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﻟﺰاﻣﻲ 
اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺨﺸﻲ ﻧﮕﺮي و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي  -3
 ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮز و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  -4
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻮﻣﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻴﻮع ﺑﺴﻴﺎري از
ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎﻻب از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب،  -5
 ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ آب اﺳﺖ.
و ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻜﻠﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ -6
 ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻴﻢ ، ﺳﻮف ﺣﺎﺟﻲ ﻃﺮﺧﺎن، ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﻠﻤﻪ ، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ...
ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻴﺮاث ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ  -7


















  داﻧﻲ  ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪر
ﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﻴﻼن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﻧﮋاد و ﻣﻬﻨﺪس از ﻣﺪ 
  ﻣﻴﻐﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﺟﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮوژه ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد.
ازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﻼﺣﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻴﮕﺮدد. از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وﻗﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻗﺎﻳﺎن   
، داﻧﺶ و ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻓﺸﺎرﭼﻲ،  اﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﺗﺮاﺑﺮي درﻳﺎﺋﻲ آﻗﺎي  ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ
 روﺣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺳﻬﻤﻲ دراﺟﺮا، ﺗﺪارﻛﺎت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ .
ﭘﺮوژه  از ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﺘﺎري ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﻣﺸﺎوره در ﻃﻮل اﺟﺮاي
 ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
ازﻫﻤﻜﺎران ﺳﺨﺖ ﻛﻮش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در    
اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي ارزﺷﻤﻨﺪي در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ 
ﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎس را دارم. اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن ﺳﻴﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﻬ
ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ، ﻣﻬﺮداد اﺻﻐﺮﻧﻴﺎي، ﻧﻌﻤﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﭙﻮر، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻬﺮور، روداﺑﻪ روﻓﭽﺎﻫﻲ، ﺑﺎﺑﻚ رﻣﻀﺎﻧﻲ، ﻋﺒﺎس 
  ﻣﻮﺳﻮي ، ﻛﻴﻮان ﻋﺒﺎﺳﻲ، رﺟﺐ راﺳﺘﻴﻦ، ﻓﺮﺷﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻔﺖ، ﺟﻌﻔﺮ ﺻﻴﺎد دﺧﺖ.
ﺎن اﻧﺰﻟﻲ آﻗﺎﻳﺎن ﻋﺒﺎدي، ﭘﻴﻞ ﻋﻠﻲ، ﭘﺎﻏﻨﺪه، اﻓﺴﺮده ، ﭘﻮرﺣﺴﻴﻦ و ﺑﻮﻳﮋه آﻗﺎي از ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﺘﺮم و زﺣﻤﺘﻜﺶ ﺷﻬﺮﺳﺘ
ﻋﺴﻜﺮ ﻗﺮﺑﺎن زاده ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ در ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 (retlucimeHو ﺗﻴﺰﻛـﻮﻟﻲ   ()ankreojb accilB. ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓـﻮن اﻧﮕﻠـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻴﻢ ﭘـﺮك 8831ﺗﺎج ﺑﺨـﺶ، ف.،  
ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ دو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ. در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ اﻳﻦ   )sulucsicuel
داﻧﺸـﻜﺪه ﻋﻠـﻮم ﺑﻬﺸـﺘﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ)ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﻮ ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺟـﺎﻧﻮري(. داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ 
  ص.301زﻳﺴﺘﻲ. 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧـﻮع و ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي 5731روﺳﺘﺎﺋﻲ، م .، ﺷﻔﻴﻌﻲ، ش و ﻣﺨﻴﺮ، ب.، ﺳﺘﺎري، م.، ﻓﺮاﻣﺮزي، ن.،  
  ص. 35ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. آﻣﻮزﺷﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا، داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن، اﻧﮕﻠﻲ 
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ دوره 8731ﺳﺘﺎري، م.،  
  ص.452ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن، داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.  ).DhP(دﻛﺘﺮي
. ﻣﺎﻫﻲ اﺳـﺒﻠﻪ و اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش آن در ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ 4431ﺳﻔﻴﺪﻛﺎر ﻟﻨﮕﺮودي، ي.،  
  ص. 13داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. دﻛﺘﺮي 
  ()suicul xosEﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ. اﺛﺮآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ روي ﺑﺮ9831ﺟﻤﺎﻟﺰاد ﻓﻼح، ف.،  
  ص. 581واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن، ﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ
رﺳـﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اي ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع . ﺑﺮ0931ﺟﻤﺎﻟﺰاد ﻓﻼح، ف.، ﺧـﺎرا، ح.، دﻗﻴـﻖ روﺣـﻲ، ج و ﺻـﻴﺎدﺑﻮراﻧﻲ، م.،  
ﻋﻠﻤـﻲ ﮔﺎﻧـﻪ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ. ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎر  ()suicul xosEﻲ اردك ﻣـﺎﻫﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠ ـﺷﺪت و
  .56-35ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺎﻻب، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اﻫﻮاز، ﺳﺎل دوم،  ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢ ، ص
. ﻻي ﻣﺎﻫﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ آن در ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ 6731دﻗﻴﻖ روﺣﻲ، ج.،  
  ص. 361ﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺷﻴﻼت، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از . 3831دﻗﻴﻖ روﺣﻲ، ج و ﺳﺘﺎري، م.،  
  . 32-71، ص1ﺷﻤﺎره   95داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، دوره  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
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Tish survey prolonged from summer 2011 trough summer 2012. During this period 574 samples of different fish 
species were investigated for their parasites. Totally 30 species of parasites isolated of the fishes. Some of the 
isolated parasites are recorded for the first time in Iran. Rafidascaris acus Orientocreadium siluri, Silurotaenia 
siluri, Acanthocephalus lucii , Argulus foliaceus has recorded for the first time from European catfish, Silurus 
glanis, and Dactylogyrus inexpectatus has recorded for the first time from Gibel Carp, Carassius auratus gibelio, 
in Anzali wetland. Statistical comparison of parasites infections and intensity between the different area of 
Anzali wetland  were done. Infection of Pike, Esox lucius, to Diplostomum spathaceum, Raphidascaris acus and 
Monogenean in western parts of wetland were significantly different from the Eastern and Central areas 
(p<0.05). So based on the data have concluded the eastern and central regions of the wetland are more polluted 
than the western part. Comparing the results of the present study with before ones showed that the composition 
of parasite species has been changed over time, while the prevalence, intensity and abundance of parasites have 
been increased. It may be due to changing environmental conditions such as increasing discharge of effluent, 
eutrophication of the wetland. This results accents to necessity of reconstruction of Anzali wetland with 
preference of eastern and central regions.  
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